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Sinopsis: 
 
Buku ini mengandungi perbincangan sejarah kedatangan Majallah al–Ahkam al–‘Adliyyah Turki ke 
negeri Johor dengan mengemukakan latar belakang negeri Johor, sejarah pentadbiran undang-undang dan 
kedudukan Islam di Johor sebelum kedatangan penjajah Inggeris berdasarkan sumber–sumber yang 
ditemui. Seterusnya dinyatakan perbandingan Majallah al–Ahkam al–‘Adliyyah dengan Majalah Ahkam 
Johor dari segi latar belakang, aspek penyediaan dan kandungan. Dijelaskan juga daftar isi keseluruhan 
Majalah Ahkam Johor bagi menerangkan subjek yang disentuh tentang mu’amalat Islam. 
 
Seterusnya dinyatakan tentang pelaksanaan Majalah Ahkam Johor di negeri Johor. Ia meliputi 
pengistiharan Majalah Ahkam Johor sebagai rujukan di mahkamah-mahkamah negeri Johor, badan-badan 
yang terlibat dalam pelaksanaanya, penerimaannya dalam sistem kehakiman di negeri Johor dan sebab-
sebab Majalah Ahkam Johor kurang dijadikan rujukan di mahkamah-mahkamah negeri Johor. Kemudian 
dalam bahagian komentar diulas beberapa ayat atau perkataan yang sukar difahami dari madah-madah 
dan bilangan-bilangan dengan menghuraikannya daripada pelbagai sumber. 
 
Kajian ini kemudiannya diakhiri satu kesimpulan yang memperjelaskan bahawa hakikat pelaksanaan 
Majalah Ahkam Johor adalah mempertahankan undang-undang Islam dari diketepikan oleh pihak 
penjajah sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan ‘Uthmaniyyah Turki bermula dengan aspek 
mu’amalat. Majalah Ahkam Johor perlu dilihat kembali bagi menyedarkan generasi hari ini tentang 
betapa pentingnya undang-undang Islam dalam sejarah perundangan negara. Semoga hasil kajian ini akan 
mencorakkan pemikiran umat Islam pada hari ini terhadap sejarah perundangan Islam di Malaysia dan 
meyakini keunggulan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap. 
